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 چکیده:
سابقه وهدف: عفونت های ناشی از باکتری های گرم 
منفی با مقاومت های چندگانه از مشکلات جدی بخش های 
مراقبت ویژه محسوب می گردد. گسترش روزافزون تأسف 
بار مقاومت به کارباپنم ها، درمان این نوع باکتری 
ها را به ویژه آنان که دارای آنزیم های بتالاکتاماز 
بتالاکتامازها می  cPMAو  sLBSEبا طیف گسترده یا 
باشند را با مشکلات جدی روبرو کرده است. هدف از 
این مطالعه تعیین فراوانی مقاومت به کارباپنم ها 
در  alb,CPK albAXO-,84 alb,MIV alb,MIS alb,MPS albMIGو فراوانی ژن های
 بود. UCIسویه های بالینی اشریشیاکلی جدا شده از 
ایزوله بالینی اشریشیاکلی از   762روش مطالعه: 
بیمارستان های شهرهای قزوین،  UCIبیماران بستری در 
کرج و تهران جمع آوری گردید. ایزوله ها با روش 
فنوتیپی از نظر حضور آنزیم کارباپنماز غربالگری و 
و دیسک ترکیبی انجام  )tseT egdoH deifidoM(THMبا روش  
رای تعیین ب RCPگرفت و با استفاده از آزمون 
ورد م  alb,CPKalbAXO-,84alb,MIValb,MISalb,MPSalbMIGفراوانی ژن های
بررسی قرار گرفت و برای بررسی ارتباط کلونال بین 
که یک روش تعیین تیپ  RCP-cirEاین ایزوله ها از روش 
 مولکولی است، استفاده شد.
) ایزوله %49(131ایزوله اشرشیاکلی،  267نتایج: از 
مولد کارباپنماز می باشند. نتایج تست های تأییدی 
از ایزوله ها تنها با روش  %67/17نشان داد که 
از نظر حضور کارباپنمازها مثبت  )tseT egdoH deifidoM(THM
 ATDEاز ایزوله ها با روش دیسک ترکیبی %11شدند و 
لوبتالاکتامازها مثبت گزارش گردید. از نظر حضور متا
نشان داد که فراوان ترین ژنوتیپ  RCPنتایج حاصل از 
با  albAXO-84از بین کارباپنمازهای آزمون شده،  
ایزوله)  91(%5/97با  albCPK) و پس از آن   17(%2/61
ایزوله) از این ایزوله ها هر  7(%0/92تعیین گردید.
به طور همزمان دارا بودند.  را albCPK و   albAXO-84دو ژن 
در هیچ یک از ایزوله ها ,albMPS ,albMIG albMIV ,albMISژن های 
شناسایی نشد. نتایج تعیین تیپ نشان داد که انتشار 
 کلونال در بیمارستان ها رخ داده است. 
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